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センター長
ちょう
挨
あいさつ
拶
皆
みな
さん、こんにちは。私
わたし
は昨
さくねん
年の 10 月
がつ
からセンター長
ちょう
となりました末
すえおか
岡です。
昨
さくねん
年（2013 年
ねん
）の 10 月
がつ
に、富
と や ま
山大
だいがく
学では、留
りゅうがくせい
学生センターにかわって、新
あたら
しく国
こくさい
際交
こうりゅう
流センターができました。国
こくさい
際交
こうりゅう
流
センターは、留
りゅうがくせい
学生センターが担
たんとう
当していた、留
りゅうがくせい
学生の皆
みな
さんへの日
に ほ ん
本語
ご
・日
に ほ ん
本文
ぶ ん か
化の教
きょういく
育だけではなく、新
あら
たに日
に ほ ん
本の
学
がくせい
生の皆
みな
さんが海
かいがい
外に留
りゅうがく
学するお手
て つ だ
伝いや、国
こくさい
際交
こうりゅう
流全
ぜんぱん
般も担
たんとう
当することになりました。これまでも海
かいがい
外に留
りゅうがく
学したいと
思
おも
っておられる学
がくせい
生の皆
みな
さんが相
そうだん
談に来
き
ておられたのですが、これからは正
せいしき
式に留
りゅうがく
学についてアドバイスができるように
なりました。同
ど う じ
時に、英
え い ご
語圏
けん
に留
りゅうがく
学する際
さい
に必
ひつよう
要な英
え い ご
語の学
がくしゅう
習もお手
て
伝
つだ
いすることとなりました。これを機
き
に富
と や ま
山大
だいがく
学に
留
りゅうがく
学して来
こ
られた留
りゅうがくせい
学生の皆
みな
さんと、富
と や ま
山大
だいがく
学から海
かいがい
外に留
りゅうがく
学しようとする皆
みな
さんが、交
こうりゅう
流を深
ふか
めることができたらいい
なと思
おも
います。前
ぜんごう
号で橋
はしづめ
爪先
せんせい
生も書
か
かれていたように、皆
みな
さんは大
だいがく
学・大
だいがくいん
学院を卒
そつぎょう
業された後
あと
も、富
と や ま
山大
だいがく
学とつながり続
つづ
けることができるように準
じゅんび
備しています。
また、富
と や ま
山大
だいがく
学に来
こ
られた留
りゅうがく
学生
せい
の皆
みな
さんへの教
きょういく
育も、五
ご ふ く
福キャンパスはもちろんですが、杉
すぎたに
谷キャンパス、高
たかおか
岡キャ
ンパスでも各
かく
キャンパスの先
せんせいがた
生方と協
きょうりょく
力していけるようにしています。センターのメンバーも大
おお
きくかわって、昨
さくねん
年の４
月
がつ
からバハウ・サイモン・ピーター先
せんせい
生と田
た な か
中信
のぶゆき
之先
せんせい
生に来
き
ていただきました。また国
こくさい
際交
こうりゅう
流センターの事
じ む
務担
たんとう
当では、
これまでの栗
くりもと
本さんに、コーディネータの津
つ だ
田陽
よ う こ
子さん、高
たかまつ
松直
な お こ
子さんが加
くわ
わりにぎやかになりました。昨
さくねん
年の３月
がつ
には、
後
ご と う
藤寛
ひ ろ き
樹先
せんせい
生がタイの大
だいがく
学にかわられましたし、今
こ と し
年の３月
がつ
には、旧
きゅう
富
と や ま
山大
だいがく
学留
りゅうがくせい
学生センター設
せつりつ
立以
い ら い
来のメンバーで長
なが
ら
く副
ふく
センター長
ちょう
をしてくださった加
か と う
藤扶
ふ く み
久美先
せんせい
生が退
たいしょく
職されました。
国
こくさい
際交
こうりゅう
流センターとして、富
と や ま
山大
だいがくせい
学生の海
かいがい
外留
りゅうがく
学に力
ちから
を入
い
れることとなり、今
こ と し
年は米
アメリカ
国のマーレイ州
しゅうりつ
立大
だいがく
学、ニュージー
ランドのユニテック・インスティチュート・オブ・テクノロジー校
こう
での語
ご
学
がく
研
けんしゅう
修をコーディネータの津
つ だ
田さんを中
ちゅうしん
心に行
おこな
いました。また前
ぜんごう
号で橋
はしづめ
爪先
せんせい
生が触
ふ
れておられた、台
たいわん
湾の国
こくりつ
立政
せ い じ
治大
だいがく
学と学
がくせい
生交
こう
流
りゅう
を含
ふく
んだ学
がくじゅつ
術交
こうりゅう
流協
きょうてい
定を結
むす
ぶことがで
きました。間
ま
もなく、ハワイ大
だいがく
学マウイ校
こう
とも大
だいがく
学間
かん
交
こうりゅう
流協
きょうてい
定を結
むす
び、夏
か き
季休
きゅうぎょう
業期
き か ん
間中
ちゅう
に語
ご
学
がく
研
けんしゅう
修をするよう準
じゅんび
備を進
すす
め
ています。新
あら
たに国
こくさい
際交
こうりゅう
流センターとして発
ほっそく
足するにあたって、富
と や ま
山大
だいがく
学で真
しん
のグローバルな人
じんざい
材が育
そだ
つようお手
て
伝
つだ
いが
できるように願
ねが
います。
富
とやま
山大
だいがく
学国
こくさい
際交
こうりゅう
流センター長
ちょう
　　末
すえ
　岡
おか
　　　宏
ひろし
2「有
ゆう
意
い ぎ
義な留
りゅう
学
がくせいかつ
生活を送
おく
ろう」
人
にんげん
間発
はったつ
達科
か が く
学部
ぶ
４年
ねんせい
生
ダン・ティ・ハン（ベトナム）
皆
みな
さん、こんにちは。私
わたし
は人
にんげん
間発
はったつ
達
科
か が く
学部
ぶ
４年
ねんせい
生で、ベトナムから来
き
たダ
ン・ティ・ハンと申
もう
します。2011 年
ねん
度
ど
に富
と や ま
山大
だいがく
学に入
にゅうがく
学し
ましたが、４年
ねんかん
間の大
だいがくせいかつ
学生活はあっという間
ま
に過
す
ぎようと
していると感
かん
じています。
日
に
本
ほん
に来
き
てからもう５年
ねん
経
た
ちました。過
か こ
去の過
す
ごした日
ひ び
々
を振
ふ
り返
かえ
ると涙
なみだ
が出
で
ます。最
さいしょ
初の２年
ねんかん
間に住
す
んでいた岩
いわ
手
て
県
けん
の
盛
もりおか
岡は、寒
さむ
くて雪
ゆき
が多
おお
く降
ふ
るところです。その次
つぎ
の３年
ねんかん
間は
富
と や ま
山で生
せいかつ
活しており、富
と や ま
山の冬
ふゆ
も寒
さむ
く、盛
もりおか
岡より雪
ゆき
が沢
たくさん
山降
ふ
る
ので、暖
あたた
かく雪
ゆき
が降
ふ
らない国
くに
から来
き
た私
わたし
は、非
ひじょう
常に驚
おどろ
き大
たいへん
変な
ことが数
かぞ
え切
き
れないほどありました。また、富
と や ま
山に来
き
たばか
りの時
とき
は富
と や ま
山弁
べん
が全
まった
く分
わ
からず聞
き
き取
と
れなくて、生
せいかつ
活は上
う ま
手
く出
で き
来ませんでした。言
げ ん ご
語の壁
かべ
を越
こ
えることはもちろん、食
しょく
文
ぶ ん か
化、ライフスタイルに適
てきおう
応するのが早
はや
ければ早
はや
いほど生
せいかつ
活が
しやすくなると思
おも
います。それゆえに富
と や ま
山だけではなくどこで
暮
く
らしても暮
く
らしを満
まんきつ
喫するために、心
こころ
がけるべきことはやは
り「郷
ごう
に入っては郷
ごう
に従
したが
え」ということです。
日
に
本
ほん
で、一
ひ と り
人で生
せいかつ
活することで、ストレスがたまったり、や
る気
き
がだんだんなくなったり、勉
べんきょう
強やアルバイトなどもしたく
ないと感
かん
じたこともありました。そのときは周
まわ
りの先
せんぱい
輩、友
ともだち
達、
日
に ほ ん
本人
じん
のチューターに助
たす
けてもらい、辛
つら
い日
ひ び
々を乗
の
り越
こ
えられ
ました。そして、悩
なや
んでいることがあったら国
こくさい
際交
こうりゅう
流センター
にすぐ相
そうだん
談に行
い
き、色
いろいろ
々アドバイスをしていただいて、日
にちじょう
常
生
せいかつ
活に起
お
きる問
もんだい
題が解
かいけつ
決できました。また、私
わたし
はいくつかの
奨
しょうがくきん
学金に応
お う ぼ
募したことがありましたが、何
なんかい
回も採
さいよう
用されなかっ
たので本
ほんとう
当にガッカリしました。自
じ ぶ ん
分自
じ し ん
身はすべてがもうダメ
だと思
おも
いつつ、指
し
導
どう
教
きょういん
員の先
せんせい
生の激
げきれい
励、そして留
りゅうがく
学支
し え ん
援チーム
の方
かたがた
々に応
おうえん
援して頂
いただ
いたからこそ、諦
あきら
めずに最
さ い ご
後まで頑
が ん ば
張って、
ついに米
よねやま
山奨
しょうがくきん
学金に合
ごうかく
格しました。涙
なみだ
が出
で
るほど幸
しあわ
せでした。
富
と や ま
山大
だいがく
学の人
にんげん
間発
はったつ
達科
か が く
学部
ぶ
で勉
べんきょう
強することにより、日
に ほ ん
本の
教
きょういく
育システムが分
わ
かるようになりました。また、子
こ ど も
供ふれあい
体
たいけん
験のボランティア活
かつどう
動にも参
さ ん か
加できるため、異
い
文
ぶん
化
か
コミュニ
ケーションを取
と
りやすくなってきました。そして、日
に ほ ん
本人
じん
の
子
こ ど も
供たちの姿
すがた
を見
み
ると、羨
うらや
ましく感
かん
じ、自
じ ぶ ん
分の国
くに
の子
こ ど も
供たちは
可
か わ い そ う
哀想だと感
かん
じました。なぜならば、日
に ほ ん
本は福
ふ く し
祉や社
しゃかい
会システ
ムが良
よ
い国
くに
であり、子
こ ど も
供たちは誰
だれ
でも学
がっこう
校へ行
い
け、貧
びんぼう
乏で勉
べんきょう
強
できないという子
こ ど も
供たちはいないからです。自
じ ぶ ん
分の視
し や
野は大
おお
い
に広
ひろ
がりました。まずは留
りゅうがく
学そのものへの価
か ち
値観
かん
を自
みずか
ら見
み い だ
出
し、自
じ ぶ ん
分の中
なか
で整
せ い り
理しておくべきことです。次
つぎ
に、国
こくさい
際交
こうりゅう
流イ
ベントおよび異
い
文
ぶん
化
か
体
たいけん
験プログラムに参
さ ん か
加した上
うえ
で日
に ほ ん
本人
じん
のみ
ならず外
がいこくじん
国人の友
ともだち
達を作
つく
り、自
じ ぶ ん
分の国
くに
とは違
ちが
う世
せ か い
界中
じゅう
の国
くにぐに
々の
文
ぶ ん か
化、習
しゅうかん
慣を習
しゅうとく
得する貴
きちょう
重な機
き か い
会を大
たいせつ
切にすることです。
日
に ほ ん
本へ留
りゅうがく
学したチャンスを活
い
かして、有
ゆ う い ぎ
意義な留
りゅうがく
学生
せいかつ
活を
送
おく
り、最
さ い ご
後まで後
こうかい
悔しないように勉
べんきょう
強を頑
が ん ば
張りたいです。さら
に、日
に ほ ん
本人
じん
学
がくせい
生、他
ほか
の国
くに
からの留
りゅうがく
学生
せいたち
達とも仲
な か よ
良くし、ボラン
ティア活
かつどう
動、特
とく
に国
こくさい
際交
こうりゅう
流活
かつどう
動に積
せっきょく
極的
てき
に参
さ ん か
加し、充
じゅうじつ
実した
学
がくせいせいかつ
生生活を過
す
ごしたいと思
おも
っています。
秋
あき
は銀
いちょう
杏の錦
にしき
、冬
ふゆ
は雪
ゆき
しずり
人
じんぶん
文学
が く ぶ
部　特
とくべつ
別聴
ちょうこう
講学
がくせい
生　
周
しゅう
夢
む
佳
か
（中
ちゅうごく
国）
富
と や ま
山に留
りゅうがく
学して早
はや
くも５ヶ
か
月
げつ
、留
りゅうがく
学
生
せいかつ
活の半
はんぶん
分はすでに終
お
わろうとしている。
この間
かん
を振
ふ
り返
かえ
ってみると、得
え
るものは実
じつ
に多
おお
かった。
去
きょねん
年の９月
がつ
24 日
か
、富
と や ま
山空
くうこう
港に到
とうちゃく
着すると、先
せんせい
生方
がた
は私
わたし
たち
を温
あたた
かく出
で む か
迎えてくださった。それから次
つぎつぎ
々と他
ほか
の留
りゅうがくせい
学生た
ちも着
つ
き、私
わたし
たちは簡
かんたん
単な自
じ こ
己紹
しょうかい
介をそこで済
す
ませた。名
な ま え
前と
出
しゅっしん
身を言
い
ったくらいのものだったが、同
おな
じ中
ちゅうごく
国語
ご
を喋
しゃべ
る者
もの
同
ど う し
士
が傍
かたわら
にいることで、不
ふ あ ん
安も少
すこ
し和
やわ
らいだ。
それから秋
あき
学
が っ き
期の授
じゅぎょう
業が始
はじ
まった。日
に ほ ん
本文
ぶ ん か
化演
えんしゅう
習の授
じゅぎょう
業で、
留
りゅうがくせい
学生は私
わたし
だけだということに気
き づ
付いたとき、凄
すご
く焦
あせ
ってし
まった。自
じ で ん
伝を読
よ
んで発
はっぴょう
表するという授
じゅぎょう
業内
ないよう
容だったが、研
けんきゅう
究
室
しつ
でぎっしりと座
すわ
っている日
に ほ ん
本人
じん
たちを前
まえ
に、私
わたし
は日
に
本
ほん
語
ご
で
発
はっぴょう
表し、私
わたし
が日
に
本
ほん
語
ご
で書
か
いたレジュメが見
み
られるのかと思
おも
うと、
胃
い
が痛
いた
くなりそうだった。ようやく発
はっぴょう
表の日
ひ
がくると、やはり
緊
きんちょう
張して、声
こえ
が震
ふる
えていたのが、自
じ ぶ ん
分でもよく分
わ
かった。つま
らない発
はっぴょう
表で、誰
だれ
も質
しつもん
問してくれないだろうと思
おも
っていたら、
ちゃんと手
て
を上
あ
げてくれる人
ひと
がいた。質
しつもん
問されてありがたいと
思
おも
ったのは、これまでもなかったし、これからもないだろう。
少
すこ
し、自
じ し ん
信がついてきた気
き
がしたのだった。
日
に ほ ん
本の四
し き
季はほんとうに美
うつく
しいなと思
おも
い始
はじ
めたのは、初
はつしも
霜の
季
き せ つ
節だった。いっぺんに金
こんじき
色に染
そ
まるイチョウの木
き
は、涼
すず
やか
な風
かぜ
とともに秋
あき
の到
とうらい
来を告
つ
げてくれた。雨
あめ
の日
ひ
の多
おお
い富
と や ま
山でも、
その太
たいよう
陽のような金
こんじき
色を見
み
ると、気
き も
持ちが明
あか
るくなってくる。
私
わたし
は通
つうがく
学路
ろ
で、いつもその景
け し き
色を貪
むさぼ
るように眺
ながめ
めていた。だか
らイチョウの葉
は
が雨
あめ
に打
う
たれて落
お
ち、季
き せ つ
節が冬
ふゆ
になり、その心
こころ
惹
ひ
かれる金
こんじき
色が見
み
えなくなると、名
な ご り
残惜
お
しい気
き も
持ちになった。
元
もともと
々は結
けっこう
構な冷
ひ
え性
しょう
で、富
と や ま
山の冬
ふゆ
はよく雪
ゆき
が降
ふ
ってとても
寒
さむ
いと聞
き
いて身
み
構
がま
えていたが、いざ冬
ふゆ
を迎
むか
えてみるとどうもそ
うでもないようだった。あとから「今
こ と し
年の冬
ふゆ
は結
けっこう
構暖
あたた
かいね。
雪
ゆき
も少
すく
ないようだよ。」と教
おし
えられて、ラッキーだなと思
おも
って
ちょっと嬉
うれ
しくなった。
冬
ふゆ
の一
いちだい
大イベントというと、やはりクリスマスかな。そこ
で、長
ながねん
年の伝
でんとう
統であるチューターと留
りゅうがくせい
学生たちのクリスマス会
かい
が開
かいさい
催された。私
わたし
はそれを機
き
に、前
まえ
から話
はな
しかけたいと思
おも
って
いた女
じ ょ し
子とお喋
しゃべ
りができて、嬉
うれ
しいことに新
あたら
しい友
ともだち
達ができた。
冬
ふゆやす
休みに入
はい
ると、私
わたし
は東
とうきょう
京にいる友
ともだち
達との約
やくそく
束通
どお
り、二
ふ た り
人で
京
きょうと
都に行
い
った。京
きょうと
都から帰
かえ
ったその日
ひ
、ちょうど富
と や ま
山では大
おおゆき
雪
が降
ふ
っていた。冬
ふゆ
に入
はい
ってからの初
はじ
めての雪
ゆき
ではなかったが、
「雪
ゆきぐに
国」とはどのようなものなのか、その日
ひ
初
はじ
めて知
し
った気
き
が
する。私
わたし
の地
じ も と
元では、何
なんびゃくねん
百年に一
い ち ど
度としても、そのような雪
ゆき
は
降
ふ
らないだろう。もし重
おも
いスーツケースを引
ひ
きずっていなかっ
たら、はしゃぎたいところだった。
日
に ほ ん
本のお正
しょうがつ
月は冬
ふゆやす
休みとともに終
お
わったが、中
ちゅうごく
国の今
こ と し
年の
大
お お み そ か
晦日は、１月
がつ
30 日
にち
だった。それで会
かいかん
館に住
す
む中
ちゅうごく
国の留
りゅうがくせい
学生
たちは、一
いちにち
日遅
おく
れだけれど、１月
がつ
31 日
にち
の夜
よる
、みんなで餃
ぎょうざ
子を
作
つく
って食
た
べた。家
いえ
にいた時
とき
は、母
はは
が作
つく
ってくれたか、スーパー
で買
か
った冷
れいとう
凍餃
ぎょうざ
子だったが、今
こんかい
回は小
こ む ぎ こ
麦粉をこねて、餃
ぎょうざ
子の皮
かわ
を作
つく
るところから全
ぜ ん ぶ
部自
じ ぶ ん
分たちの手
て
でこなした。私
わたし
たちはこう
して、労
ろうどう
働のあとの達
たっせいかん
成感と年
と し あ
明けの雰
ふ ん い き
囲気を味
あじ
わいながら、
学
がくせい
生からのメッセージ
3その夜
よ
を共
とも
に過
す
ごした。
この長
なが
いようで短
みじ
かい５ヶ
か
月
げつ
間
かん
を振
ふり
り返
かえ
ってみると、たく
さんの素
す
敵
てき
な思
おも
い出
で
に綴
つづ
られた時
じ
間
かん
だったことに気
き
付
づ
く。これ
からの春
はるやす
休みにも、友
ともだち
達とたくさんの旅
りょこう
行計
けいかく
画を立
た
てている。
日
に ほ ん
本にいる時
じ か ん
間は残
のこ
り半
はんとし
年、私
わたし
はもっとたくさん見
み
て、交
こうりゅう
流し
て、勉
べんきょう
強したいと思
おも
う。悔
く
いのない有
ゆ う い ぎ
意義な一
いちねんかん
年間を過
す
ごせる
ことを祈
いの
っている。
マーレイ短
たん
期
き
留
りゅう
学
がく
を経
けいけん
験して
人
じんぶんがく
文学部
ぶ
3 年
ねん
生
せい
藤
ふじもり
森奈
な つ こ
都子
私
わたし
は大
だいがく
学２年
ねんせい
生の春
はるやす
休みに、アメリカの
ケンタッキー州
しゅう
のマーレイ州
しゅう
立
りつ
大
だいがく
学に１か
月
げつかん
間語
ご
学
がく
留
りゅう
学
がく
をしました。私
わたし
にとって海
かいがい
外に行
い
くことは初
はじ
めての
経
けいけん
験であり、不
ふ
安
あん
と期
き
待
たい
の両
りょう
方
ほう
が入
い
り混
ま
じった中
なか
で参
さん
加
か
しました。
私
わたし
は短
みじか
いながらも、この留
りゅう
学
がく
を通
とお
して多
おお
くの人
ひとびと
々に出
で あ
会い、様
さまざま
々
なことを学
まな
ばせてもらいました。
留
りゅう
学
がく
プログラムでは、英
え い ご
語学
がくしゅう
習に加
くわ
え、他
た
国
こく
の学
がくせい
生と触
ふ
れ合
あ
っ
たり、様
さまざま
々な街
まち
に出
で
かけたりしました。１か月
げつ
という短
みじか
い期
き か ん
間で
あったため、私
わたし
はいつも以
い
上
じょう
に積
せっきょくてき
極的に活
かつどう
動することを心
こころ
掛
が
けて
いました。体
たいいくかん
育館でバスケをしているとき、その場
ば
にいたアメリ
カ人
じん
に話
はな
しかけ仲
な か ま
間に入
い
れてもらったり、ルームメイトやクラス
メイト以
い
外
がい
にも話
はな
しかけたりして、交
こうりゅう
流の幅
はば
を広
ひろ
げました。
 特
とく
にクラスメイトの韓
かんこくじん
国人の女
おんな
の子
こ
とはとても仲
なか
良
よ
くなりま
した。同
どうねんだい
年代で寮
りょう
も一
いっしょ
緒だったこともあり、勉
べんきょう
強の話
はなし
、お互
たが
いの
国
くに
の話
はなし
、恋
こい
の話
はなし
など色
いろいろ
々な話
はなし
をしました。私
わたし
は彼
かのじょ
女よりも英
え い ご
語は
上
う ま
手くないのですが、しっかりと理
り か い
解しようとしてくれました。
短
みじか
い時
じ か ん
間であったにも関
かか
わらず、何
なんねん
年も一
いっしょ
緒にいたような友
ゆうじょう
情を
築
きず
けたと思
おも
います。
たった１か月
げつ
だったため、出
で き
来なかったこと、後
こうかい
悔したことも
多
おお
くありました。しかし、私
わたし
がアメリカで出
で あ
会った人
ひとびと
々は、自
じ
分
ぶん
の夢
ゆめ
に一
いっしょう
生懸
けんめい
命で、多
おお
くの刺
し げ き
激を得
え
ることが出
で き
来ました。それが
英
え い ご
語の勉
べんきょう
強をこれからも継
けいぞく
続していきたいという意
い
欲
よく
にもつなが
りました。英
え い ご
語は多
おお
くの人
ひとびと
々をつなげてくれる言
げん
語
ご
であり、それ
を使
し
用
よう
して意
い し そ
思疎通
つう
が出
で き
来たときは本
ほんとう
当に嬉
うれ
しかったです。英
え い ご
語
で多
おお
くの人
ひと
と意
い し そ
思疎通
つう
ができるようになるにつれ、「仲
なか
良
よ
くなりた
い」「学
まな
びたい」という思
おも
いがより一
いっそう
層強
つよ
くなりました。
短
た ん き か ん
期間であっても、留
りゅうがく
学を思
おも
い切
き
ってやってみることが自
じ ぶ ん
分
に変
へ ん か
化をもたらすきっかけになると思
おも
いました。そして、そこで
出
で あ
会う人
ひと
、出
で あ
会う風
ふうけい
景を一
いっしゅん
瞬一
いっしゅん
瞬大
たいせつ
切にして過
す
ごす体
たいけん
験が出
で き
来る
ことが短
た ん き
期留
りゅうがく
学の醍
だ い ご
醐味
み
ではないかと思
おも
います。この経
けいけん
験が私
わたし
の
行
こうどう
動力
りょく
に繋
つな
がったと感
かん
じています。今
こんかい
回の留
りゅうがく
学で出
で あ
会った人
ひと
と
再
さいかい
会出
で き
来ることを願
ねが
い、これからも何
なにごと
事にも挑
ちょうせん
戦していきたいで
す。
My Experiences in 
Murray State University
Yuki Nakamura （中村勇貴）
Faculty of Humanities　Fourth Year
Hi There ! My name is Yuki. I 
studied abroad in Murray State 
University (MSU) for one academic 
year as an exchange student. I had tons of experiences 
there like high quality education, innumerable events, and 
met a lot of friends from all over the world. I had many 
unforgettable memories, which I cannot share within this 
limited space here. Among them, I would like to mention 
about “All Campus Sing”,  which is the most memorable 
event for me in MSU.
First, I would like to introduce to you what All Campus 
Sing is. It is the biggest event of MSU. In fact, it began 55 
years ago ! There are more than 30 teams that practice 
singing and dancing for approximately 3 months to build 
up tension with audience towards the event.
I joined the International Students Organization (ISO), 
which was composed of 22 international students from 11 
countries including India, Poland, Belize, and Guatemala. 
Even though it was tough to sing in English because many 
other teams were composed of almost American students, 
we aimed at being the Champion of the individual division. 
However, we could not practice on schedule as we 
decided. This is because, we had 11 different cultures so we 
could not be a team soon enough. For example, Belizeans, 
from Central America, were so cheerful but they did 
not even show up for practice many times. The Chinese 
were so diligent in studies but they could only show up 
sometimes for practice. Korean female students danced 
while checking the mobile mirror on how beautiful they 
were. Therefore, it was hard to persuade them to join the 
practice. 
However, as time passed, they came to practice and 
danced ordinarily. Finally, we became a team ! In All 
Campus Sing, we sang and danced as a united body 
full of passion in front of almost 1000 people. After our 
performance, we were given a standing ovation ! As such, 
we felt a big sense of accomplishment !
Unfortunately, ISO could not win the first place ! Instead 
it won the 4th place and a prize of $100 ! We made it ! 
A few days later, we held a party with the prize money 
of $100 from All Campus Sing. We enjoyed the party all 
through the night, sharing the joy of winning. This is one 
of my most memorable experiences in MSU. 
To prospective students, I hope that you have learnt 
something from my limited experiences, which will make 
you feel like studying abroad in MSU soon. All in all, I 
am absolutely sure that MSU will provide you something 
different, which you may not acquire in the University of 
Toyama.
If you have any questions, please feel free to ask me.
Thank you all for reading to the end.
平
へいせい
成26年
ねん
３月
がつ
31日
にち
をもって、加
か
藤
とう
扶
ふ く み
久美先
せんせい
生が退
たいしょく
職されました。
丁
ていねい
寧に温
あたた
かくご指
し ど う
導してくださった加
か
藤
とう
先
せんせい
生。先
せんせい
生の教
きょういく
育に対
たい
す
る熱
ねっしん
心なお姿
すがた
を忘
わす
れません。本
ほんとう
当にお世
せ わ
話になりました。
どうもありがとうございました！
4国
こくさい
際交
こう
流
りゅう
センター掲
けい
示
じ
板
ばん
（五
ご
福
ふく
キャンパス）
　2013 年
ねん
10 月
がつ
に富
とやまだいがく
山大学国
こくさいこうりゅう
際交流センターは、それまであった留
りゅうがくせい
学生センターを発
はってんてき
展的に解
かいしょう
消し設
せっ
置
ち
されまし
た。その目
もくてき
的は、外
がいこくじん
国人留
りゅうがくせい
学生の受
うけいれ
入・支
し
援
えん
、学
がくせい
生の海
かいがいりゅうがく
外留学の支
し
援
えん
、海
かいがい
外学
がく
術
じゅつ
交
こう
流
りゅう
協
きょう
定
てい
校
こう
との学
がくせいこうりゅう
生交流に関
かん
する連
れん
絡
らく
・調
ちょうせい
整、外
がいこくじん
国人留
りゅうがくせい
学生に対
たい
する日
に
本
ほん
語
ご
・日
に
本
ほん
事
じ
情
じょう
教
きょう
育
いく
、その他
た
の国
こくさいこうりゅう
際交流に関
かん
する諸
しょ
業
ぎょう
務
む
、留
りゅうがくせい
学生教
きょういく
育・国
こくさい
際交
こう
流
りゅう
に関
かん
する調
ちょう
査
さ
及
およ
び研
けんきゅう
究などです。詳
くわ
しくはホームページをご覧
らん
ください。 〈http://www.ier.u-toyama.ac.jp/〉
津
つ だ
田　陽
よう
子
こ
（コーディネーター）
髙
たかまつ
松　直
なお
子
こ
（留
りゅうがく
学支
し え ん
援チーム員
いん
）
新
しん
スタッフ紹
しょうかい
介 よろしくお願
　ねが
いします。
　留
りゅうがく
学や国
こくさい
際交
こうりゅう
流等
など
に関
かんしん
心のある富
と や ま
山大
だいがく
学の学
がくせい
生の皆
みな
さん、気
き が る
軽にコンタクトしてください。
国
こく
際
さい
交
こう
流
りゅう
ボランティア募
ぼしゅう
集
(随
ず い じ
時受
うけつけ
付中
ちゅう
)
　留
りゅうがく
学生
せい
との交
こうりゅう
流に関
かんしん
心のある富
と や ま
山大
だいがく
学の学
がくせい
生
の皆
みな
さんを募
ぼしゅう
集しています。
コンサルテーション・アワー
日
に ち じ
時：毎
まいしゅう
週水
すいよう
曜日
び
12:00 ～ 13:00
場
ば し ょ
所：国
こくさい
際交
こうりゅう
流センター　談
だん
話
わ
室
しつ
富
と や ま
山大
だいがく
学で学
まな
ぶ外
がいこくじん
国人留
りゅうがくせい
学生の皆
みな
さん、海
かいがい
外
への留
りゅうがく
学を目
め ざ
指す皆
みな
さんを対
たいしょう
象に、相
そうだん
談に応
おう
じ
ています。
担
たんとう
当：バハウ　サイモン　ピーター教
きょういん
員
　　　bahausan@ctg.u-toyama.ac.jp
　国
こくさい
際交
こうりゅう
流センターは、富
と や ま
山大
だいがく
学で学
まな
ぶ外
がいこくじん
国人留
りゅう
学
がくせい
生の支
し え ん
援、海
かいがい
外留
りゅうがく
学を目
め ざ
指す学
がくせい
生を支
し え ん
援します。
　センターの２階
かい
には「留
りゅうがく
学情
じょうほう
報資
しりょう
料室
しつ
」もあり
ます。
◆問
とい
合
あわせ
先
さき
　☎ 445-6105（センター事
じ む
務室
しつ
）
　津
つ だ
田 tsuyoko@ctg.u-toyama.ac.jp
　髙
たかまつ
松 w7775559@adm.u-toyama.ac.jp
〈日
にち
　時
じ
〉　2014年
ねん
４月
がつ
8
よう
日
か
（火
か
）12:00 ～ 13:30
〈場
ば
　所
しょ
〉　共
きょうつうきょういくとう
通教育棟 4階
かい
A43番
ばん
教
きょうしつ
室
　　　　　※日
に
本
ほん
語
ご
課
か
外
がい
補
ほ
講
こう
の受
じゅこう
講希
き
望
ぼう
者
しゃ
は、このオ
リエンテーションに参
さん
加
か
してください。
◆問
とい
合
あわせ
先
さき
　☎445-6336（濱
はま
田
だ
研
けん
究
きゅう
室
しつ
）
2014年
ねん
度
ど
前
ぜん
期
き
日
に
本
ほん
語
ご
課
か
外
がい
補
ほ
講
こう
オリエンテーション
〈申
もうしこみ
込期
き
限
げん
〉　2014年
ねん
４月
がつ
４
よっ
日
か
（金
きん
）正
　　しょう
午
ご
まで
〈申
もうしこみほうほう
込方法〉　受
じゅこうもうしこみしょ
講申込書に必
ひつようじこう
要事項を記
き
載
さい
のうえ、指
し
導
どう
教
きょういん
員の推
すいせん
薦を得
え
て、所
しょぞく
属学
がくぶちょう
部長（研
けんきゅう
究科
か
長
ちょう
・教
きょういく
育部
ぶ
長
ちょう
）を経
けい
由
ゆ
して、国
こくさいこうりゅう
際交流セン
ター長
ちょうあて
宛に提
ていしゅつ
出してください。
〈選
せんこうほうほう
考方法〉　４月
がつ
４
よっ
日
か
（金
きん
）午
ご ご
後２時
じ
から国
こくさいこうりゅう
際交流セ
ンターにおいて日
に
本
ほん
語
ご
レベルの測
そくてい
定のため
の面
めんせつ
接を行
おこな
い、選
せんこう
考します。
◆問
とい
合
あわせ
先
さき
　☎445-6975（田
た
中
なか
研
けん
究
きゅう
室
しつ
）
第
だい
30期
き
 日
に
本
ほん
語
ご
研
けんしゅう
修コース学
がくない
内公
こう
募
ぼ
〈日
にち
　時
じ
〉　2014年
ねん
４月
がつ
1
と お
0 日
か
（木
もく
）12:20 ～ 12:50
〈場
ば
　所
しょ
〉　共
きょうつうきょういくとう
通教育棟 4階
かい
A43番
ばん
教
きょうしつ
室
◆問
とい
合
あわせ
先
さき
　☎445-6972（副
そえじま
島研
けん
究
きゅう
室
しつ
）
新
しん
規
き
来
らいにち
日留
りゅうがくせい
学生（研
　けんきゅうせい  
究生・科
か
目
もく
等
とう
履
り
修
しゅう
生
せい
等
など
）に対
たい
する
オリエンテーション
〈日
にち
　　時
じ
〉　2014年
ねん
6 月
がつ
2
は つ
0 日
か
（金
きん
）13:00 ～
〈参
さん
 加
か
 費
ひ
〉　無
む
料
りょう
〈見
けん
学
がく
場
ば
所
しょ
〉　五
ご
百
ひゃく
羅
ら
漢
かん
・富
と
山
やま
市
し
民
みんぞく
俗民
みんげい
芸村
むら
　　　　　　※留
りゅうがくせい
学生と日
に
本
ほんじん
人学
がくせい
生との「交
こうりゅう
流」を
目
もくてき
的とした見
けんがく
学です。
◆問
とい
合
あわせ
先
さき
　☎445-6971（バハウ研
けん
究
きゅう
室
しつ
）
スタディ・エクスカーション
